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JA TORNAM ESSER ALS DARRERS DIES*, DISFRESSES, XIMBOMBES, CANÇONS,
SA RUA,..., I ENGUANY "S'ENTERRO DE SA SARDINA".
VIURE PER VEURE
Avui dia 5 de gener, dissabte de la festa
dels Reis, amb bastant de retard, m'ha ar-
ribada una notícia que el diari El Dia ja
havia publicat abans de cap d'any. Sorpre-
nentment donava a conéixer als vilafran-
quers la traject6ria política d'En Sebas-
tiA Nicolau, regidor d'U.M., contada
amb tot detall per ell mateix.
Certament em sap greu haver rebut la
nova amb retard, ja que llavors, amb
la proximitat del dia dels Innocents,
donava lloc a pensar que tota aquesta
contarella fos una innocentada sense
més importéncia que una broma un poc
pesada i de mal gust. Pere) ara amb els
Reis Mégics a la vista, guiats com sempre
per "l'estrella de la veritat" esté ben
a les clares que no es pot amagar res i
encara que em sépiga greu no podem contar
les coses així com voldríem que fossin
sinó que ho hem de dir així com realment
són.
A les manifestacions malaveja donar a
entendre que de tot el mal que tenim
a la vila, solament hi ha dos culpables
el PSM i l'ex-regidora també d'UM Bérbara
Catalé. De passada, molt oportunament,
aprofita l'ocasió En Sebastié per penjar-
se unes floretes remarcant la seva bona
disposició en fer d'home bo, presentar-
se davant els ulls dels nostres convens
com el salvador de la nostra petita pétria
L'homa de seny que amb els seus esforços
ha estat capaç de reservar de tot mal el
nostre poble.
Si amb tot respecte i consideració analit-
zam el procés de la seva actuació política
convendrem que el comunicat que pública-
sent dóna a conéixer esté totalment en
contradicció amb els seus predicaments,
com ell bé sap, la seva actitud ha estat
fortament criticada, primer per uns i
llavors pels altres. Francament he de
confessar que com una espécie d'enamora-
ment précticament sempre havia sortit
a favor de la seva per molts envitrico-
llada postura.
En tot cas no hi ha rs a dir que hi hagi
politics que contagiats per la "figurera"
sense escrúpols emprin les seves artima-
nyes per acostar-se al sol que més enta-
lenteix. Ara bé, el que ja és deplorable
és que persones que obertament manifesten
tenir inquietuds socials i aparentment
reconescuda formació política, justifiquin
el seu comportament en tergiversar els
fets, 	 procurant	 capficar 	 l'adversari
desfigurant 	 totalment 	 la 	 seva 	 imatge.
Aixe) ja és passar de mida. Aix() ja és
passar més endins que el canyó avall.
Es de domini públic la compenetració hagu-
da entre l'esquerra i U.M., encapçalada
per	 lié 	 Nicolau. 	 Des	 del 	 començament
de la campanya electoral municipal fins
a la seva fuita cap a la dreta havia
perdurat entre uns i altres immillorables
relacions.
Seria una equivocació el creure, ho digui
com ho digui ara En Tié, que a pesar
de l'amistat personal dels components
dels dos grups, que políticament també
existís idéntica manera de pensar. Basta
donar una ullada als plens per tenir
el convenciment que són majoria les vega-
des que els regionalistes s'han pronunciat
a favor de la dreta.
Convé no oblidar que En Nicolau sempre
ha tingut la pella pel ménec i tant ara
com Ilavors a l'hora de votar ha pogut
fer anar l'oli a la part que més li conve-
nia. Esté bé el rectificar i ara poder
dir que el que antany ii pareixia blanc
avui li sembla negre. El que amb tota
16gica és indecent és que per causar
bona impressió a la gent, el carregar
tot el mort a la seva ex-companya Bérbara
Catalé alegant ingovernabilitat de les
vegades que el PSM va aconseguir poder
dur el gat a l'aigua.
A mesura que corre el temps la vida no
deixa de donar sorpreses, unes agradables
i altres que no ho són tant. Veritablement
jo mai m'havia fet la idea de viure per
veure que el capdavanter regionalista tan
encarat en esser el batle ajudat per
l'esquerra que juntament amb el qui subs-
criu tanta feina vérem fer per aconseguir-
ho i dur a terme una política social
dem8crata, que ara acabés posant el crit
en el cel descalificant a tots els qui
l'havien de recolzar. 	 Pot ser que la
teva idea era fer feina en bé del noble
perei 	 junts en l'esquerra, no juntament
amb la dreta com en les teves manifesta-
cions fas a saber als vilafranquers.
Aquest no és el camí amic Sebastié per
aconseguir el benestar i la convivència
de tot un poble.
Bartomeu Estrany
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COLLET GLOSES
No aplegarem pus memeus
enc que no anem ben abrigats,
perque tenim tres nacionalitats,
mallorquins, espanyols i europeus.
Veis i amb un bon brou
porem escriure qualque mot,
noltros tenim de tot
a sa quinta del trenta nou.
Pegant amb un baste)
vaig ferir un cavallet,
jo som molt petitet
peró tenim un inventor.
A sa missa un escolA
a vegades se beu es vi,
a sa quinta vos vui dir
que tenim un capell.
Per ses pletes es bestiá
en s'hivern menja verdesca,
vos ne diré una de -fresca
també tenim un capità.
Sempre hi ha qualc6 que pinta
i no mira ets altres que fan
es Batle Tierno Galván,
era de sa nostra quinta.
Enguany es s'any de pau
i segons veig hi ha molta guerra,
noltros haurem de quedar en terra
perque alla dalt no hi ha clau.
Es bo de fer pegar un esclat
perque molta gent travels,
es sants ja se'n van de la vela
"hasta" Sant Josep mos han Ilevat.
Si s'anyada esta ajaguda
es blat sol esser pansit,
es poble pot esser petit
per(?) tenim gent lletruda.
En s'hivern en fer un tro
senyal de calabruix o neu,
deman per amor de Déu
que no m'hi poseu a jo.
[l'ha sortit una buranya
un poc part damunt sa má,
la tendré tan mala de curar
com aqueix IVA d'Espanya.
Si Who deixAssiu explicar
vos diria en un moment
que a s'altra cara d'es monument
ja sabem qui hi hem de posar.
Si una mateixa volen ballar
En Penya diu tocalei-tocalei,
com que ara ja n'hi ha un parei
no sabrem qui haurem de triar.
So'n Collet, nom de lloc que trobam en
el terme municipal de Santa Maria . del
Garni, procedeix dit topernim del llinatge
del seu primitiu propietari que era Coll.
"Es Collet", és el nom d'una muntanyola
prop de Manacor.
Dins la nostra contrada, era conegut
per "Es Collet" el pas de la carretera
de Manacor entre l'anomenada, i avui
desapareguda, "caseta del metge" i la
teulera d'En Xirgo, que estaven molt
prop d'aqui on hi ha la fAbrica CEDECO.
Collet, és un llinatge existent a Barcelo-
na i Ca'n Collet és un toOnim que es
troba també a Santa Antoni de Vilanova
(Catalunya).
Collet és un malnom que trobam, a més
de Vilafranca, entre d'altres pobles,
a Manacor i MontuIri.
Portadors d'aquest malnom, homes polèmics
per uns i homes extraordinaris pels al-
tres, són ja histe)ria.
Bernadi Gari Mayol "Collet", vilafranquer,
va morir en el front d'Extremadura en
el mes de gener de l'any 1939.
Joan Mas i Verd "Collet" (1899-1936), 
Batle de MontuTri durant la segona Repú-
blica, el qual promociona extraordinaria-
ment la cultura, construint l'escola
graduada i altres obres i reformes.Fou
executat el dia 3 de setembre de 1936.
D.Guillem Barceló, ex-secretari de l'ajun-
tament de Vilafranca, és testimoni entre
nosaltres, de les grans qualitats humanes
del Batle Collet de MontuIri, ja qua
alla hi va estar en temps de la República.
L'escriptor, poeta i lluitador per als
marginats, Jaume Santandreu, és de la
familia manacorina de malnom Collet.
Bernat Gari Gaya, vilafranquer, batle
del nostre poble, des de les eleccions
democrAtiques de 1982, és un altre Collet,
que figurarA, vulgui o no vulgui, dintre
la nostra història.
Miguel 	 Florit
II CONGRES INTERNACIONAL DE
LLENGUA CATALANA
Per a conêixer quê és el II Congrés Inter-
nacional de la Llengua Catalana, i quina
és la seva gran tasca, res minor que
transcriure aquestes paraules que Gabriel
Barce16, Director de l'Escola Municipal
de Mallorquí de Manacor, ha publicat
en el setmanari Manacor:
...el que preocupa seriosament als cien-
tífics i amants de la llengua catalana és
la seva NORMALITZACIO, les relacions
entre la llengua i la societat. Interessa
analitzar amb profunditat el per quê
molts -certament massa- de catalanopar-
lants no la fan servir normalment en
els seus escrits o ni tan sols de paraula;
veure el per quê els ajuntaments, les
institucions autondmiques, les entitats
culturals, la premsa, etc, que són les
que haurien de tenir les millors iniciati-
ves normalitzadores, les ajornen i pospo-
sen o, en el millor dels casos, en fan
un gairebé testimonial.
Es a dir, se vol estudiar, amb tot el
rigor, la situació actual de la llengua
com a vehicle de comunicació i, alhora,
una vegada establert el diagndstic, operar
amb coratge el cancer de la digldssia
o poliglassia que tots sabem que pateix
i que només amb l'esforç conjunt de TOTS
els qui hem nascut dins aquestes terres
podem extirpar d'arrel i ser, altra vegada
i dignament, nosaltres mateixos amb totes
les conseqüêncies.
Les llengues minoritAries que no se fan
sevir a tots els nivells, des dels més
prestigiosos (administració, notaries, TV,
rAdio, premsa, escola, carrers, mercats,
gestories, etc.) fins als més humils
sofreixen, de cada dia més, l'erosió,
l'arraconament, l'empobriment...fins
arribar a un raquitisme insuperable amb
la consegüent desaparició total. La nostra
pateix una greu crisi, passa pel punt Al-
gid d'aquestes febres intermitents que
fan tamer per la seva recuperació. La
gent, ara com mai, havia estat tan preocu-
pada per la seva pervivência. Mai no
s'havia discutit tant el si mallorquí-
menorquí-eivissenc són la mateixa cosa
que el catalA. Mai no s'havia fiblat
tant, damunt els diaris, els qui defensen
la unitat -en definitiva, la coherência, 1
Ia fortitud- de la nostra llengua. Mai
no s'havia "manipulat" tant la micoia de
marc legal que s'ha arrabassat, a força
de lluita d'anys i panys, perquê la norma-
lització no avenci i avortin els esforços
dels capdavanters...
La situació és realment preocupant, i
no només per les raons que acabam d'enume-
rar.
Vegeu, només com exemple, un fet d'aquesta
setmana passada. Desig aclarir que no
és una acusació contra ningt1 en concret,
sinó un testimoni de quelcom que no s'hau-
ria de repetir mai més dins d'una societat
que se vanta de ser lliure i democrAtica:
A les proves d'unes oposicions per a
ocupar cArrecs al si de la Fundació del
Teatre Municipal, alguns dels concursants
demanaren si un exercici escrit que esta-
ven a punt de començar el podien redactar
en llengua catalana. Un membre del tribu-
nal examinador (repetesc que el quê i
no el qui és el que ens ha d'importar)
va respondre que no, que forçosament
l'havien de fer en castell, que el "ma-
llorqui n ja havia tingut la seva prova
corresponent. Aquells opositors quedaren
sense paraula, alguns amb acalorament
a punt de rebentar, perquê sabien de
l'oficialitat que li atorga la Constitu-
ció, 	 l'Estatut 	 d'Autonomia i l'acord
plenari del nostre Ajuntament del primer
de setembre de 1983. Pers no.. .la por
al rebuig i a la invalideció de la prova
els obligA a fer-la en la llengua A,
la dominant, la prestigiosa. La B, una
vegada més, quedava humillada, repudiada,
relegada al darrer lloc. Per altra banda,
la "representativitat" del catalA a agues-
tes proves només és del 10% i encara
voluntAria i "per a pujar nota"...
...Situacions semblants se'n produeixen
a forfollons adl i a molts altres indrets.
No han acabat els efectes del Decret
de Nova Planta de 1715. La nostra llengua
segueix patint ultratges i aguantant
insults. I el que és més trist de tot:
l'escarni ve de la inconsciência dels
propis illencs, quan sembla que n'haurien
d'assumir una apassionada defensa.
Precisament aix.3 és el que pretén el
II	 Congrés 	 Internacional: 	 llevar-nos
les lleganyes dels ulls; d'una vegada
per totes, decantar-nos la por; que cone-
guem i exigim els nostres drets constitu-
cionals; la dignificació de la més pura
I genuina de les nostres essêncies, la
llengua. Si per qualque cosa especial ens
5 --
han de distingir dins Europa i dins el món
serà per la nostra llengua i parla. Ja
no ens queda altre distintiu...6Què n'hem
de fer: el venem i feim malbé com les
que abans eren nostres "voreres de mar"
o ens hi aferram, amb ungles i tot, perquè
és confrareno ens fugi per a sempre?. Qui
que prengui candela:—
Després d'haver llegit, i
aquestes paraules ,crec que poques coses
més poden dir-se que En Biel no hagi dit,
per concloure, idd, sols plasmar damunt
paper el que la ment em dicta:"la iden-
titat d'un poble comença per la seva
llengua, comencem doncs a fer poble,
des de la nostra llengua".
Antoni Amengual
l'ESTES D.E,"
SANT ANTONI
Nit de Sant Antoni, es pogueren contemplar
a diferents llocs de per la vila, una
gran quantitat de foguerons. A la Plaga
de l'Ajuntament, al local de la Tercera
Edat,...i a diferents llocs. Enhorabona
als organitzadors d'aquesta nit de foc
I fum.
La nit de Sant Antoni es pogueren contem-
plar a diferents llocs de la vila una
gran quantitat de foguerons. A la Plaga
de l'Ajuntament, al local de la tercera
edat,...i a diferents llocs. Enhorabona
als organitzadors d'aquesta nit de foc
I fum.
Dia 17, Sant Antoni, les tradicionals
beneides estigueren a punt de suspendre's
degut a l'aigua ja que, a més de ser
un mal dia, era perillós per als animals.
Grkies a Déu, i és ben segur que a Sant
Antoni, va aturar-se de ploure, i a les
quatre repicaren les campanes en senyal
de començament de les beneYdes, que foren
presidides per rector, mossèn Llorenç
Galmés.
Els premis concedits pel jurat, compost
per Pep GayA (esculptor) i Biel alaroner,
i patrocinats per l'Ajuntament, foren
els següents:
CONCURS DE CARROSSES
1 premi 10.000 ptes.Mallorca eremítica.
2 premi
	 8.000 ptes 	 Escola de Ball
3 premi 	 4.000 ptes 	 Sa Paparra
CONCURS DE CAVALLISTES
1 premi 5.000 ptes personatge oriental,
Margalida i Ramon.
2 premi 3.000 ptes dos cavalls blancs.
Miguel i la seva dona.
PREMI ESPECIAL
3.000 ptes. Biel Barceló(petrer).
La carrossa "Mallorca Eremítica", que
obtingué el 1 premi a Vilafranca, va
batre els voltants, a Manacor obtingué
trofeu de bronze i 5000 pessetes, a Fela-
nitx el tercer premi,...
Aquesta carrossa, aclaparadora d'èxits,
estava composta per Esteve Molondro,
En Bernat Nuviet, En Salvador Beleto
i,com a "pareier" En Rafel Sordai.
I que molts d'anys per Sant Antoni!
Esteve CataiA (molondro)
cavil.lat,
CONVERSAM AMB • • •
Nadal Caldentey Barceló, 52 anys, capellà, Després jugaren a cucanyes, i només desco-
més conegut al poble per Nadal Rebassa, briren mentida, engany i debilitat. Ells
du 25 anys de capellà, dels quals 16 varen esser la primera víctima de /a
anys ha fet feina a Argentina: 12 anys mentida. Es va fer realitat, una vegada
com a rector i professor del Seminari més, aquella frase "la primera víctima
de Rio Cuarto, i 4 com a rector de General de la guerra és la veritat".
Deheza i a la vegada director de l'Insti- El "mal de guerra" viu encara. Viu i
tut tècnic industrial de la mateixa pobla- conviu en el si d'una joventut i familiars
ció, en els moments lliures dirigeix que deixaren massa en el Sud.
la Coral Polifónica Municipal. Aprofitant 	 S'està superant de la crisi en qué
la seva estância entre nosaltres per va quedar la nació, en els últims temps de
fer-li la següent entrevista damunt la la dictadura?.
situació 	 socio-política-religiosa 	 de "Se hace camino al andar", com diu Machado
la República Argentina: 	 La nació es posA en marxa quan es va
Quins varen esser els motius de la democratitzar. Cinquanta anys de dictadura
caiguda de la Dictadura ? són molts. Un malalt de 50 anys molt
Sols pot subsistir el que esta fonamentat difícilment es repon i més, quan té un
damunt bases sólides. Els distints relleus deute extern de cinquanta mil milions de
,successius de les Juntes Militars socava ddlars, una inflació del 3W mensual,
ven paulatinament l'edifici d'una nació aman d'altres valors debilitats, "pero
los perros ladran, serial que cabalgamosque patia una malaltia crónica; alguns
tumors cancerosos: Temptació de poder, Sancho,...".
deshonestitat, inflació, Guerra de Las 	 Després de quinze anys a Argentina,
Malvinas, i un poble que sempre clamA tindrà suficient coneixement de la vida
per la seva alliberació. Teniu en compte, social i política d'aquell país. ¿Fins
que, encara que sempre n 'hi va haver quin punt són comparables les transicions
que preferien una dictadura, perqu afa _ argentina i espanyola, de la dictaduraa 
voria els seus interessos multinacionals a la democracia?.
particulars i personals, latino-amèrica S'han donat i crec que es donen moltes
ha estat sempre la fotocdpia fidel del anades i tornades de polítics d'Argentina
poble d'Israel de l'antic testament que a Espanya i viceversa. Fins i tot és
clamava a crit obert la seva plena allibe- diu, per allá, que Felipe Gonzalez, és
ració. 	 el primer conseller de Raul Alfonsín.
L -En el fons va esser el mateix poble argen- a conseqüência és ldgica, la "instituci
nU, la presa de consciência, que va acabar alització" de la democrAcia és l'objectiu
amb els poders faraónics. El do de la priman ï principal del govern actual.
llibertat concedit a l'home és massa S'han donat notes disonants dins la simfo-
fort com per oblidar-ho i deixar fer. 	 nia, com a Espanya el 23-F, perd es varen
Ens podria fer un resum del que fou sufocar amb els subsegüents relleus d'au-
la postguerra de Las Malvinas, el famós toritats militars.
"mal de guerra" ?. 	 El dret de defensar els propis drets,
criticar Pl govern, vagues, reivindicaci-Els qui analitzAvem més neutralment la
_ ons poiarials, pareix que empitjorensituació, per ser espanyols, varem enten
dre de seguida que la guerra de Las Malvi_ la crisi. També és plora quan es talla
nas va esser l'intent de marcar un "gol" el cord() umbilical i ningó pensa que
de l'EQUIP MILITAR al seu mateix poble. és senyal de mort, sin() de vida indepen-
Un "gol" que donaria la vict6ria a la dent.
JUNTA, rebutjava i condemnava uns dies Crec que les dues transicions, argentina
abans de l'ocupació de Las Malvina a i espanyola, de la dictadura a la demo-
la "Plaza de Mayo". El poble, com en crácia corren emparellades.
el Mundial de Futbol del 78, creia en Les inundacions paralitzaren part de
la victdria, en integrar definitivament la vida de la provincia de Buenos Aires.
les "ISLAS HERMANITAS" a la família conti- ¿Tenen els argentins suficient esperit
nental. de superació, per sortir d'aquesta classe
de desgracies?.
NA UAL CA LIDIENTET
SI. Eren sis milions d'hectAreas sembrades
de blat les inundades. No sols aquestes
sinó que al Nord, les províncies de Misi-
ones i Formosa també estaven afectades.
Perd els "Porteños" els que viuen vora
del "Rio de la Plata", cridaren més fort
perquè, com es diu: —"Argentina termina
en al Carlos Paz", gran autopista de
sortida de la capital Metropolitana i
Gran Buenos Aires, aquesta és una expresió
emprada pels altres argentins per criticar
l'administració centralista que té Buenos
Aires damunt les altres provincies.
Hi ha molts de doblers que corren clandes-
tinament i són moltes les hectareas sem-
brades. Els argentins tenen un gran cor
i la seva sensibilitat solidAria és pro-
funda. Si sapiguéssiu el què es va fer
i el què es dona' el temps de la guerra
de Las Malvinas...
Foren molts i de diverses nacionalitats,
els colons que s'instal.laren a Sudamèrica
s'han compenentrat les diferents cultures,
religions i costums per formar una sola
comunitat?.
Els qui varen anar a Amèrica volien fer
l'Amdrica. Aquest va esser un factor
negatiu en certs aspectes, perd els qui
estam a Argentina, si bé ens costa la
inculturarització, sabem bé de la nostra
argentinització, el qui va alla' ha d'as-
similiar i fer vida la seva manera der
pensar i sentir, i deixar tot el que
pugui esser factor de colonització, amb
una paraula, fer-se argentí. Podríem
dir que, Argentina és una arbre frondós,
format de branques molt diverses, "galle-
gos", com ens diuen als espanyols, ita-
liens i molts més, perd que tots es junten
a una soca molt arrelada i profundament
aficada en els tres milions de quildmetres
quadrats que té la nació.
¿Com està la religió?.ts un país totalment
catedic?.
Catdlic sí...cristiA...e;...? Hi ha sectors
que lluiten per un cristianime d'encarna-
ció i altres que viuen el seu propi cato-
licisme conservador, basat en la tradició,
costums i en el "no te metas" (no et
posis en un compromls). Hi ha dos corrents
forts que pens que influiran en un estil
nou i més evangélic: la de Centre Amèrica,
Brasil i la del Sud de la nació, Rio
Negro amb el seu gran bisbe Hesayne.
S'ha dit que el nou i autèntic cristianis-
me, fins i tot per el yell món, ve del
Sud.
¿Es podria comparar la religiositat d'Ar-
gentina, amb la d'aquí?.
Es una religiositat molt "sui generis".
Seria molt llarg establir punt de compare-
ció.
Els argentins no duen plomes, encara
que n'hi ha, perd la colonització va
dur molt males conseqükcies. En la reli-
giositat hi ha molts de matisos espanyols
i italians, perd hi ha un sotafons molt
fort que és el criollo i el criollo és
folklorista.
Si féssiu un anAlisi comparatiu de Martín
Fierro am el Quijote, trobaríeu totd'una
les coinciancies i les divergències.
¿Viuen molts de mallorquins a la Regió
allà on vostè treballa?.'
No, a la meva parrdquia no en tenc ni
un. A Rio Cuarto,ciutat a 72 quildmetres
de General Deheza, el meu poble, hi
ha algunes famílies. Inclós a la Parrdquia
dels Sagrats Cors regida per molts d'anys
pels Pares de Lluc, esta' intronitzada
la moreneta i existia una associació
de mallorquins que s'hi reunia. Sobretot,
el 9 de setembre, per celebrar la diada
i menjar una "suculenta paella".
LLinatges mallorquins d'aquesta zona:
Cerda', Rullan, Oliver, Sastre;.. .El vice-
cdnsol d'Espanya a Rio Cuarto és un ma-
llorquí, D. Bartomeu Suau.
Suposam que en tants d'anys de viure
per l'Argentina ii hauran succeït moltes
d'anècdotes, per acabar, podríeu con-
tar-nos-en qualcuna...
Segur que en tenc més d'una, perd som
molt oblidadís. Per ventura la més gra-
ciosa i innocent és aquesta: Vaig demanar
a un al.lot qui era Sant Josep, i ell
em contesta': El sogre del Bon Jesds.
I ara que me'n record en contaré una
altra, també molt graciosa; era la festa
de Crist Rei, i jo predicava que Crist
era el Alfa i Omega, principi i fi de
totes les coses, com diu la Biblia, i
vaig demanar a un al.lotet ¿qua' significa
Alfa?, ell em contestA:L'herba que els
conradors dones als porcs, "chanchos",
que diuen ells (els ar2entins a l'alfals
ii diuen "alfa"). 	 Margalida 	 Oliver
Mateu Bauza, Pu-w.
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NADALENQUES
	
NEULES
En	 pciade,4 /e/ste,s do Nadai ia majoaia
d'e,syte,sie's de Maiioaca 	 viAt adoa-
nadeis amg gianqueA neufes que, eniioc de
.e.a de pa-sta, a-za Les poen de papea,
van caidant i'atenci6 detis v414 .Atant4,eispe
ciaimeni /oaatea's que no ho havien v4AL
mai.
2Ouin 41y1141/41cat Le po -san neuieis pea a
Nadaf?. que ieJs neufeis no tenen
aeis que verare amt fe-o p(m)sitie teaunyine
de ia cova de Belfem que Sant loep hauaia
cuidat de flevaa aquetia cinta, com
quatcd ha penat.
La paaaufa "neuia" paaeix deaivada def
fiati "netufa" £o-via. No ¿s que Le-s neuie.s
siyain de goiaa, isind que /s6n pan--o aedonA,
mott que Lenen poc que uya/aa
i no /an paaet, com diuen en maiioaqui,
ets no-tae avantpaat,
que ,so/ien "acaatiysaa"
otjecte que aeatitzuven, ,sageat que
Betiem voi dia "ca -sa de pa" 41 jeistlys que
neix u Betiem e "ei pa via gaixat def
cei", mott paotatie que adoanaisin
ets "getiem" e,syie441eis cunt neateA,
pea aecoadaa u toi, ia impoatancia def
"pa Diu", que atimenta Le-o no,3-tae,s dnimeis.
No hem de Laogaa eAtaany que -tumge poci.-
41n de vegade dinis Leis coves de& get-
iemA, com jo he v4.1.t, coqu&s de Nadal,
pea m.e.s aecoadaa aqueist "pa Diu" gaixat
def cci, /et atiment de ia humanitat.
Recoad que, quan ana nin neufeA que
pcmaven a ia Paaadquiu, eaen do verte -o ,
de pata, mateixe que empauven pea
/ea Le 11.6,s-tie's de comtaegaa; epa-
nyant,se quai cuna -sen-0e voiea o apo-sta,
La donaven L, que ana de Lena! (no
hLo huvia tuateA iiepotie,s com ana);
iiavoano tenien feys /41yuaeA que ana
po -sen a Leis de papen ni tampoc en pcmaven
Lan-Le-o.
Devaiis, imitant neateis amg papen,
ha eistat me-s /dcii i'atunddncia i'odoan
de mateixe,s, aotaiiant-ie amg /iyuae
apaopiadeA, d'aques-ta maneaa
quai que temp& 'fzu aimemgiat u La pfaca
def pogie empapeainuda pea Leis /e-ste
pataona&; no miff dia que e,stigui mai
/et; nome,s aecoad fa .emtiunca.
Le-s neuieJs que poise"' pea udoan hi eAtan
La .tempoaada de feoLe-o de Nadaf
que pengen ui iiantonea, que aecoaden
Le e.tmane dieA gag hi ha deis de
Nadai u ia QUUACAMU, hi -5oien eAtaa /inis
eto daaaeaJs die--s. En eL-o attae6 temp-o
de L'any no eA pengen neuie a Le-s e4yié-
,sie,s.
/alai wiien pen jan neate4 quafque
cocu ai Loanaveu de ta ¿zona,
ague:tic gioísa: "Sigii.ia, yuaada -sa cocu,
peaque aiyunis La te pend 'tan; aqui gaix
hi ha que Laden un pam
de toca", ae/eaiat,se ai co4tum de tatfaa
La /sitii.ia umg i'eva,sa eL-s /iiis en
que /eamuven neuie.6 i fa cocu, roe
aeyaiaven ai nin que caniava "La itii.fu"
daft, ia Leona peaque Loto ei
veyeimin miiioa.
7amte caec que ei co4Lum de /ea coque
e,speciai pea Le-o /e.teis do Nací ai  pod--i-La
Len-Liz ei mateix oaiyen de feis neafe;
i'etimoioyiu de tetiem (=caa de pu)
va in/iaia peaque coqueis pea
a Nadai, com tamte ei cotum de /ea pana-
de pea Pa-oqua pea aecoadaa ei munumemt
divi a Moiise.--o de que en ia paimeaa PuJsqua
dei pogie d'iisaaei u Eyipte menjain
La caan dei me, /iyuaa de f'4nyeti de
Deu, ant pu en.-se fievat. No hem d'ottidua
que ei pogfe de Deu caiístia isugJs-titui
ei Pogfe de Deu iisaaetita o jueu, aeco-
fiint paacticant cemtum d'aqueii pogie
ai quai peatanyien eFo 1412(3.toi,s 41 paimea,s
/Uzi que; /e,s-teys ant neuie, Nadai; 4}ste4
amt panadeJs de me, Paqua. de ReAuaaecció.
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UNA SIMPLE
OPINIO
En aquest poble nostre de cada dia,
al que Déu , esperem, perdoni les
seves tradicionals culpes i il.lumini
pel camí de bons servidors i no ser-
vits, als nostres Regidors, ens haurem
d'acostumar a que certs elements ves-
tits d'emperadors i creguts de que
tot el que no surt de la seva boca,
esté lluny de la raó, seguesquin jugant
amb els interessos, sobre tot cultu-
rals, d'aquesta noble Vila.
bcara que la sensibilitat política
de Vilafranca vagi amb el pas del temps
i d'una manera lenta cap a un Desper-
tar, desitjat pel progressisme i rebu-
jat pel conservadurisme, ens trobam
amb que de tant en tant es sent a dir
entre la nostra gent, entre el vulgo
(classe social a la que esté adscrit
un servidor),que als nostres politics
no els agrada esser criticats quan
la critica o el que dir de la gent,
no els permet inflar els galtons en
senyal de que el ressó de certes veus
porten signes d'alabança i glória
pels seus noms. I aqui és quan comencen
les cabussades que sovint assusten
a persones, que portant un gran valor
critic, es mostrentreticents a l'hora
de fer una critica que pugui entrar
en polémiques,sense parar-se a pensar
que les critiques; positives o negati-
ves,severes o benévoles, constructives
o destructives, objetives o subjectives
formen part d'un conjunt d'elements
vélids dins la llibertad dels homes
per PARTICIPAR activament en la política
social d'una comunitat gran o petita
com pugui esser, i de fet ho és realment
Vilafranca.
Facem ás de la critica i entenguen
al mateix temps que entre la llarga
mena de criticaa, en molts de casos,
la critica negativa, la destructiva,
la subjectiva o la critica severa,
és consequencia d'una manca d'informa
ció o d'una malaintencionada obstrucció
a la mateixa, que donen els responsables
politics als qui d'una manera o altra
intenten informar per evitar que es
seguesqui dibuixant l'actual i greu
intransparéncia que existeixen sobre
les gestions dels nostres politics
municipals, i que donen peu a les dubtes
en quant a la manera de distribuir
els doblers que paguen els vilafranquers
en imposts i qué per grécia del sentit
popular del mateix poble estan en les
mans
Miguel Barceló
Es un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administraci6 i la representa-
ci6 de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'Amblt territorial
aquelles competencies que vagi rebent la Co-
munitat Autônoma.
Formen el Conseil Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'illa
de Mallorca.
A mes, actua com a Administració Local amb
competencies prôpies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a traves dels centres propis
que són: l'Hospital General, I'llospital Psi-
quiatria la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fAncla, la Llar dels Anciana I el patronat Verge
de la Salut.
Realltza accions en els camps següents:
OrdenacI6 de Biblioteques I arxius, tant pró-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusi6 del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'Os, en tots els AM-
bits, de la nostra l lengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturais.
Des del Teatre Principal, centre que depón del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructure esporti-
va a tots els pobles.
Segueix una polltica que fomenta tant la prec-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet Informes relatius a l'ordenació del
territorl I a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres I servals que permetré
dotar els pobles d'Infrastructura básica.
Manté la xarxa viária prôpia.
Ha creat i manté en col.laboraci6 amb els mu-
nicipis, el serval d'extinció d'incendis.
Impulse la industria i el comerç.
D6na suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.
reonaeil goiudert
de aktikteet
c/. Palau Reial, 1
EXCURSIO AL PUIG D'EN GALILEU 
A nu.EN4A
LLC 
PG , i;	 A
A
ESPORT
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Per acabar, sols recordar-vos que els diu-
menges que jugam a la vila comen cam a les
11 hores.Vos hi esperam.
JOCS ESCOLARS
El col.legi de Vilafranca participa
en diferents modalitats, una d'elles
és el voleibol, que compta amb dos equips
femenins, un de 56 i 66 i l'altra 76 i 86.
L'equip de 56 i 66 està format per:
Apoldnia Bauz3, Cati Nicolau, Maria Mas,
Maria Sansó, Joana M .2 Boyer, Margalida
Bauzá, Mt' Pilar Barceló, Montse.MorlA,
Paquita Sansó, Margalida Mestre, Barbara
Roig, M° de Gnicia Sastre i Ai° José Carl.
Aquest equip només té un contrincant:Petra
El passat dissabte, 11 de gener, a Petra
el resultat fou PETRA-1,VILAFRANCA-2.
Cal destacar que el partit va esser de
molta tensió degut a la igualtat dels
equips, ambdós és el primer any que hi
participen.
L'equip de 76 i 86 esta format per:
Cati Nicolau, Aina Ferrer, Cati Sansó,
Magdalena Barceló, Margalida Morid (86),
Rosa Nicolau, Petra Barceló, Margalida
Mona' (76), Margalida Bou, Margalida
Barceló i Margalida Sansó.
Aquest equip esta' demostrant la seva
superioritat guanyant tots els partits
que ha disputat, que són:
SIMO BALLESTER-0 VILAFRANCA-2
VILAFRANCA-2 LA SALLE 1
SANT FRANCESC-0 VILAFRANCA-2
Esperam que les ganes de jugar i la sort
seguesquin acompanyant els equips vila-
franquers.
VOLEIBOL
Les passades festes de Nadal es va jugar
el Torneig del Reis, el nostre equip
hi va participar juntament amb tres més:
L'Escolar de Capdepera, Sant Salvador
d'Artà i GESA de Palma.E1 Vilafranca
es va enfrontar en primer lloc amb el
Gesa, guanyant per 3-0; per altra banda
s'enfrontaren l'Escolar i el Sant Salvador
guanyant l'Escolar per 3-2.
Les finals i semifinals es disputaren
en el Poliesportiu de Vilafranca, i els
resultats foren:
Semifinal (per 3er.i 4rt.11oc).
SANT SALVADOR-3 GESA-2
Final (per ler.i 2on.11oc).
VILAFRANCA-3 ESCOLAR-2
Com haureu vist el Vilafranca va quedar
campió, per m6rits propis.
Tornant a la lliga, diumenge dia 19,
el Vilafranca va jugar dins Arta', el
resultat fou SANT SALVADOR-2 VILAFRANCA-3 -
Damià Agustí
Dia 16 de /et 
7ot4 ebs qui vuiguin apan.taft,s'hi,
ai Ca/è 4menguai (.1.C.uit de diu 10.
La ,so/71.ida com ysemprte, de iu
Piacci de S'Etany, a Levi 8 hotte-.
04112641: 500 peofe.4.
FESTA
E
CA 111NATA I
Dia nou de febrer.- A les 3,30 hores
de la tarda, concentració a Sa Plaga
de S'Ajuntament. Es donarà un número
a tots els participants.
A les 4 hores, desfilada de disfresses
acompanyats per la Banda de Cornetes
de la vila, pals carrers Major, Mar-
qués de Vivot, Santa Eikbara, Palma,
Llobera, Principal i Plaga.
Tot seguit, tots els participants
amb el seu corresponent número, pas-
saran per davant el jurat.
Després, aproximadament a les quatre
i mitja, ball per a tothom amb l'or-
questra MACAO. Entre ball i ball
s'entregaran els trofeus als guanya-
dors i diplomes per a tots els parti-
cipants. Pere	 Rosselló
AQUI CA VOSTRA
En sessoó extraordinéria, el passat
15 de Gener, la corporació municipal
aprovA,entre altres punts, el projecte
de reforma a l'Ajuntament i al mateix
temps, la subvenció d'un milió de pesse-
tes arribades de la C.A. i destinades
a sufragar les despeses de dites obres
i que milloraran l'aspecte de les ofici-
nes municipals i també, faltaria més,
el despatx del nostre batle i el de
secretaria. El PSM presenté un projecte
alternatiu (calificat pel delegat
d'obres, en certa ocasió, com un care-
mull de buratxos), pel que les oficines
municipals es trasladarien a la planta
baixa de l'Ajuntament amb l'objectiu
de que es pugui oferir un millor servei
al poble, segons declarà el portaveu,
i no pequé el batle i la secretaria
estiguin més ben servits. Aquest croquis
de projecte que el grup de l'oposició
presentava i que intenté fos fullejat
pels membres de la majoria, no tan
sols comptA amb desaprovament que pré-
préviament ja tenia sinó que la dignitat
política de AP i UM (o D. Sebastià
Nicolau), permeté que aquells buratxos,
segons D. Toni Ferreret, rebessin al
manco un cop d'ull dels regidors conser-
vadors que feren cas omls, amb actitud
de menyspreu i descortesia a l'oferta
del PSM.
BENVINGUT SIAU "DON CASTELLANO"
Una de les anécdotes "lingüístiques" del
darrer ple és que en el primer punt de
l'ordre del dia sobre "seguretat social
i el consultori", la proposta del batle
fou llegida per aquest en castellà.
Pep Sansó, acte seguit, ii demané. a
D. Bernat Gari a veure si la podia
explicar o al manco tornar llegir en
mallorquí, ja que en castell no l'aca-
bava d'entendre. D. Bernet, el batle,.
amb la supérbia amb qué sol dirigir
els plens, torna llegir la seva malen-
tesa proposta, per6 altra vegada en
castell, l'idioma més cristiA per als
forasters de Mallorca. Total, que un
no entén el castell, i l'altre no
entén el mallorquí.
SOBRE EL CANVI DELS NOMS DELS CARRERS
segons decidi la majoria AP-UM,
s'hauré de fer un estudi sobre el cost
que pugui significar el canviar els
noms dels carrers de la vila i posar-
los en catai, per veure si s'accepta
o no la subvenció de 65.000 pessetes
que ha concedit el Consell Insular
de Mallorca al nostre Ajuntament per
ajudar a pagar part de les despeses.
D. Tié Nicolau "El Noi de la Cultura
a l'Ajuntament" encara no ha informat
al ple de l'estudi (el primer), sobre
aquests necessaris canvis per començar
a normalitzar la nostra llengua, i
que s'autoencomené amb el suport de
tot el consistori fa ja casi dos anys,
el 2 de març de 1984 concretament.
Com si fos ahir.
L'AMO EN MIQUEL "BOSSETA" SE JUBILA
L'amo En Miguel, que troba que ja n'ha
fet suficient, demanA la jubilació vo-
luntéria que li fou aprovada per la
corporació de forma unénim. Molt prest,
ide), hi hauré oposicions per ocupar
la placga que deixarà vacant l'amo
En Miguel.
Miguel Barceló
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noticies fresqvesamos
ELS PROPERS dies 17, 18, 19, 24 i 25 de
febrer, tindrá lloc a Porreres, a la
residència, el curset prematrimonial
per a totes aquelles parelles que pensin
donar la passa abans de l'estiu.
-+-+-+-+-+-
L'EQUIP de cross del Col.legi Públic
de Vilafranca de Bonany s'ha proclamat
campió de la zona de Manacor en els
Campionats Escolars, havent guanyat
les tres proves puntuables. Com a tal
assistirà a la fase insular que se cele-
brarà el proper dia 15 de febrer a Bo-
nany.
-+-+-+-+-+-
EN EL CONCURS de "Dibuixos Esportius",
organitzat pel Centre Social de Manacor,
han aconseguit premi els següents alumnes
del Col.legi d'E.G.B. de Vilafranca
de Bonany:
-Núria Artigas Cortès
-Cristina Susana Palet
-Felip Oliver Sansó
Ennorabona a tots.
-+-+-+-+-+-
AQUEST any, com els passats, es torna ce-
lebrar el campionat escolar d'escacs, en
el que hi pren part l'equip de Vilafranca
Pel que hem pogut saber, de moment,
els vilafranquers van molt ben classifi-
cats.
Al proper número feim comptes ampliar-
vos la informació.
-+-+-+-+-+-
EL PASSAT mes de desembre en el concurs
que organitza el Cavall Fort, amb el
suport de la Caixa de Pensions "La Caixa"
va resultar guanyador d'una bicicleta
En Juli Sans6 Barceló.
Al mateix temps que li volem donar l'en-
horabona a ell, aprofitarem per recordar
als al.lots que per participar a aquest
concurs ho podem fer contestant ales
preguntes que surten mensualment al
Cavall Fort i entregant-ho després a
l'oficina de "La Caixa".
-+-+-+-+-+-
DIA 11 DE FEBRER, a les 8 del vespre,
concentració a la plaga, i a continuació
process() pels carrers: Principal, sol,
Palma, Fra Lluis i Plaga. Acte seguit
"ENTERRO DE SA SARDINA" i refresc per
a tothom.
Els organitzadors d'aquest acte vos
hi conviden a tots a que participeu,
tant a la processó com al refresc, patro-
cinat per Sa Nostra i "La Caixa".
-+-+-+-+-+-
AMB MOTIU de les carrosses del dia de
Sant Antoni, ens han fet arribar aquesta
glosa:
Hi ha moltes classes d'esbarts
i un d'ells és ca'l dimoni
a ses carrosses de Sant Antoni
diuen que hi va haver parts i quarts.
-+-+-+-+-+-
ELS DIFUNTS DE LA VILA
El dia 30 de desembre, als
73 anys, va passar a millor
vida En Guillem GayA Gari.
Al cel sia.
El dia 12 de gener, als
80 anys, En Francesc Bauzá
Gari, En Paco.A1 cel sia
Dia 30 de gener als 81
anys, En Gregori Boyer
Font. Al cel sia.
